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Cumhuriyet Devrl'nde Türk 
Edebiyatı
Cumhurıyet’in on beşinci yıldönü­
münü idrak ederken türk edebiyatının 
bu onbeş yıl esnasındaki hayatı hak­
kında kısa bir hülâsa vücude getirmek 
emelindeyim. Bütün bir cilde ihtiyaç 
gösteren bu mevzuu böyle kısa bir 
makalenin hudutları içinde teşrih etmek 
zaruretiyle birçok isimleri meskût geç­
meğe nfhcbur kalışım elbette mazur 
görülür. Türk edebiyatının bu son on­
beş yılındaki bariz vasıfları ararken, 
lisanın arap ve fars kelimelerinden 
birçoğunu bırakmış ve bilhassa terkip­
lerden sıyrılmış olduğunu görürüz.
Programsız ve pilânsız bir şekilde 
olarak hemen hemen Tanzimat’la başla­
yan bu temayül, Cumhuriyet’in ve hele 
büyük Şef Atatürk’ün bu cereyanın Re­
isliğini deruhte etmesinden sonra büyük 
biı lıız kazanarak sistemli bir mahiyet 
iktisap etmiş ve türk diliyle yazan saıı’- 
atkâr ve muharrirlere en zengin malze­
meyi temin için de bütün türk lehçeleri 
ciddî ve İlmî bir tetkike arzolunmuştur. 
Türk edebiyatını terkip eden eserlerde 
lisan sadeliği ve dil özleşmesiyle bera­
ber kuvvet bulan edebiyatın halka 
inmesi ve geniş halk kitlelerini alâkadar 
edebilmesi temayülleri de, mahsullerini, 
bu onbeş yıl içinde gittikçe daha canlı 
ve olgun bir şekilde verir olmuş ve 
artık türk edebiyatı İstanbul’u ve İstan­
bul’un muayyen bir zümresini değil 
lâkin her tabakasiyle milletin ve her 
tarafiyle vatanın bir aynası olacak yolu 
tutmuş, hattâ hale gelmiştir. Bu iki
mühim noktaya işaret ettikten sonra, 
türk edebiyatı’nın ihtiva ettiği neviler ve 
bu nevilerde ötedenberi eser verenlerle 
bu son onbeş yıl içinde yazmağa başla- 
yup mevki alanlar hakkında - tabiî pek 
kısa - bazı şeyler söylemek isterim.
Türk edebiyatı tabiri içine evvelâ 
şiiri, sonra romanla hikâyeyi, tiyatroyu, 
edebî nesirle mektup ve fıkrayı, seya­
hat edebiyatını, edebiyat ve sanat tet­
kikleriyle edebiyat tarihini, nihayet ta­
rihle hitabeti almak icabeder. Ve türle 
edebiyatı Tanzimat’tanberi bıı nevileri 
câmi bulunmuş, bulunmakta devanı et­
miştir. Bunu söyledikten sonra artık 
ııevilere ve o nevilerdeki sanatkârlara 
gelebiliriz. Evvelâ şiirde duracağız.
İnsan zekâsı’nm en yüksek ve gü­
zel mahsulü olan şiirde türk edebiyatı 
bu son onbeş yıl içinde belki her sa- 
lıadakiııden bâriz bir tekâmül göstermiş 
ve M e h m e t E m i n’in e'inde ahenk 
ve musikicilerin lıaylı mahrum ve hayli 
iptidaî bir şekilde ilk terennümlerini 
duyuran hece vezni, adeta tanınmayacak 
derecede ince ve ahenktar olmuştur. Bu 
devre içinde, başta mazimizin en büyük 
şairi olan A b d u l h a k  H â m i t  
olmak üzere eski dilli şairlerin de bazı 
güzel eserler vermiş olduklarını ve me­
selâ Ce l â l  S a h i r’ in kalacak birkaç 
parçasını bu devrede verdiğini kayıtten 
sonra, türk şiirinin son onbeş yıl için­
deki hakim ve sahiplerinin cumhuriyet­
ten sonra değilse de meşrutiyetten son­
ra yazmağa başladıklarını tasrih etme­
liyiz. M e h m e t  A k i f ,  Y a h y a  
K e m a 1 ve A h m e t  H a ş i m işte bu 
zümrenin en kuvvetli şahsiyetleridirler. 
M e h m e t  A k i  f ’te islâmcı ruhun 
OsmanlI lisanıyle hakikaten bir kudret-i 
hamasî terennümlerini, daha ziyade 
Cihanlıarbi’yle millî mücadele esnasın­
da dinlemiştik. Mi t h a t  C e m a l ’i ve 
hatta çok daha yeni olan H a l û k  N i- 
h a t l’a B e h ç e t  K e m a l ’i, hamasî 
mevzuları terennüm etmeleri itibariyle 
onun muakkipleri sayabiliriz. Garbin 
belki en kültürlü şairleri kadar garp
kültürüne sahip bulunduğu halde bilhas­
sa mazimize meftun olup o maziyi ba­
zen pekeslci bir eda ile, fakat şekle son­
suz itinalar göstererek terennüm eden 
Y a h y a  Ke ma l ,  bu müsellesin yegâne
ber hayat siması olduğundan iki yanın­
daki iki çehreyi büsbütün geçmesi ve 
daha büyümesi de mümkündür. A h m e t 
H a ş i ııı’e gelince, şiirlerinin biraz eski 
bir lisanla terennümlerinde muayyen 
bazı fraıısız şairlerinin tesiri de bariz­
dir. Daha yeni olup Fecriati’den sonra 
ve Cihanlıarbi sıralarında başlayan 
nesle, yani O r h a n  S e y f i, II a 1 i t 
F a h r i ,  Y u s u f  Ziya ve F a r u k  
N a f i z ’ e gelince, hece vezni bunların 
elinde arttık pürüzsüz ve çok yumuşak 
bir hal almıştır. H a 1 i t F a h r i’nin, 
şiirlerinde uzak şark’ı terennüm etmek 
gibi bir hususiyet göstermiş olduğu 
ve en genç türk şairi mevkiinde bulu­
nurken F a r u k  N a f i  z’in cidden 
çok geniş bir şöhreti bulunduğunu 
kaydetmek isterim. F a r u k  N a f i z -  
den sonra başlayan dikkate çok lâyık 
iki şair de N a z ı m  H i k m e t 'le 
N e c i p  F a z ı l ’ dır. Birincisi şiiri 
çok kere sanata yabancı maksatlar 
için bir âlet olarak kullanmış ve şöh­
retinde şekil yeniliklerinden ve hatta 
garabetlerinden istifade etmiştir. N e- 
c i p F a z ı l  ise engin, muztarip ve 
mağrur ruhunun köklerini bazaıı çok 
eskilerden aldığı terennümlerini kusur­
suz bir şekil mükemmeliyeti içinde 
söylemektedir.
Kendilerinden sonra, ve daha genç 
nesilden önce, A h m e t  H a  m d i’yi 
A h m e t  K u d s  i’yi, ve daha kolay 
ve velût olan Ö m e r  B e d r e  t-
t i n’le Ş ü k û f e  N i h a l’i zikret­
melidir. Tamamiyle Cümhuriyet devrine 
mensup şairlerle meşgul olmağa başla­
yınca, yedi mcş’ale namiyle meydana 
çıktıktan sonra birbirlerinden ayrılan 
bu gençlerden S a b r i E s a t ,  C e v ­
d e t  K u d r e t ,  Y a ş a r  N a b i ve 
Z i y a  O s m a n’ı anacağım. Resme
çok yaklaşmış ve yeni mevzular getir­
mişlerdir. A h m e t  M u h i b ile C a h i t  
S ı d k ı’yı bilhassa zikretmek icap eder. 
Bunlara E r e iı m e t B e h z a t, 
F e r i d u n  F a z ı l ,  F a z ı l  H ü s ­
nü ve O r h a n  V e 1 i’yi ilâve ede­
ceğim. Bu sonuncu, iki arkadaşiyle bera­
ber vezin, kafiye hatta bazan manadan 
da mahrum ve henüz ne vereceği ve 
ne olacağı meçhul bir yeni şeklin ba­
şında görünmektedir.
Roman ve hikâyeye gelince.
Bu sahada - ilk isim olarak türk 
edebiyatının en büyük romancısı olan 
H a 1 i t Z i y a’yı anmamız icap eder. 
Cümhuriyet seneleri içinde romanı 
yoksa da birkaç ^ciltlik küçük hikâye 
yazmış ve yine edebiyatı cedide’den 
M e h m e t  R a u f  son eserlerini 
vermiştir. Bir zamanlar havsala almayan 
bir gafletle eserleri’  edebiyat hudut­
larından içeri sokulmamak istenen 
H ü s e y i n  R a h m  i’nin ise bu dev­
rede yazılmış biriki romanıyla müte­
addit hikâyeleri vardır ve bunlar da 
artık zaif görünmeğe başlasa bile hiç­
biri insanı lâkayt bırakmamaktadır.
Roman ve hikâyede Meşrutiyet ve 
Cümhuriyet arasındaki onbeş sene, 
yani ( 1908 - 1923 ) arasında yetişen ne­
sil henüz Cümhuriyet’ten sonra mey­
dana çıkan nesle faikıyetini muhafaza 
etmektedir ve yeniler arasında H a l i ­
d e  E d i b, Y a k u b K a d r i ,  R e ­
f i k  H a l i t  ve R e ş a t  N u ı i  
derecesinde hele muhakkak ki ilk ikisi 
derecesinde kimse yoktur. Bunlar ara­
sında üslûp ve derinlikten sarfınazar 
şahısları sevk ve idare ve zekânın bes- 
liliği bakımından hepsine faik olan
R e ş a t  N u ri’ye nazaran yeni romancılar 
arasından Pe y ami  Safa’yı daha kıy­
metli saymak isteyenler varsa nihayet 
onun da Cümhuriyet’teıı çokevvel yaz­
mağa başlamış olduğunu düşünmelidir- 
ler.Hayatı acı bir realistlik içinde gören 
Ma h mu t  Y e s a r i ’yi, biriki romanıyla 
hikâyelerinde kahraman olarak fertler­
den ziyade cemiyeti alan Sadr i  E rtem ’i 
zikirle daha yenilere gelmeden evvel, 
yevmi gazete romancılığı ile geniş bîr 
okuyucu kitlesine malik bazı romancı 
ları alınalı ve en kuvvetlileri olan A k a  
G ü n d ü  z’den başlayarak E r c ü ­
m e n t  E s r e n i  ve E t e m  i z z e t  
gibi isimler zikretmeli ve tarihî romancı 
olarak N i z a m e d d i n N a z i  f ’le 
T u r h a n  T a n’ı söylemeliyim. Hi­
kâyeleri ile büyük bir alâka uyandır­
mış olan S a b a h a d d i n  A l i  ile 
R e ş a t  E n i s  ve Y a ş a r  Na- 
b i’den başka yaşları otuz etrafında 
bulunurken romanı cild halinde çıkanı 
pek bilmiyorum. Fakat küçük hikâyeci 
olarak bir hayli değerli veya ümit ve­
rici imza görmekteyiz ki bu meyanda 
S a i t  F a i k ,  K e n a n  H u l u s i ,  
B e k i r  S ı t k ı  gibi isimleri zikredebi­
liriz. Daha evvelki nesle mensup oldu­
ğunu tasrih ile küçük hikâye müellifi 
olarak F. C e 1 â 1 e d d i n’i de zikret­
mek isterim.
Tiyatro
Romana nisbetle tiyatro eserlerinin 
yekûnunu çok daha az görürüz. Bütün 
gündelik gazeteler hemen daima roman 
neşrettikleri için, bunların edebî k y 
metleri pek farklı ve bazısında tama- 
miyle gayri mevcut olsa bile, yekûnları 
yüksektir. Halbuki memlekette sahne 
bir ve nihayet ikiden ibaret bulunduğu 
gibi bunlarda da esasen en çok tercüme 
veya âdapte eserler oynandığı için 
piyes yazsalar oynanamıyacaklarını bil­
diklerinden dolayı bu sahaya girmeyen 
veya bu sahada İsrar etmeyen birçok 
kalem vardır.
Mamafi, Halkevleri’nin tesisile bir
sahne teşkilatı vücude getirmeleri vata­
nî ve bazısı çok eski türk tarihinden 
mülhem bir takım piyesler yazılmasını 
temin etmiştir. Vatanî gayeleri bulun­
mayan ve sırf bir tiyatro eseri vücude 
getirmek maksadıyla yazılmış eserleri 
tetkik ederken, yarım asrı geçen lıayat-ı 
edebiyesin# piyesle başlamış olan 
H â m i d ’ in son eserlerinin de piyes­
ler olduğunu kaydetmeli, H ü s e y i n  
R a h m i ’ nin de bu sahaya bir müddet 
girdiğini söylemeliyiz.
R e ş a d  N u r i  ile H a l i t  F a h r i  
yi andıktan sonra karşılaştığımız V e- 
d a d N e d i m,  sade tiyatro yazan bir 
muharrirdir. Fakat sahnede ondan sonra 
görünen C e v d e t  K u d r e t ,  N a z ı m  
H i k m e t  ve nihayet N e c i b F a z ı l  
şiirden gelmişler ve güzel şeyler ver­
mişlerdir. Türk kahramanlığını teren­
nüm eden piyesler arasında da F a r u k  
N a f i z’in manzum piyeslerini ve Y a ş a r  
N a b i  ile B e h ç e t  Ke m a l’in keza 
manzum eserlerini zikredelim.
Edebî nevir ve yazı
Bu başlığın hudutları içine uslûb 
değei’i olan uzun ve kısa her türlü yazı, 
makale ve fıkrayı alabiliriz. H a l i t  
Z i y a’nın, C e n a b  Ş a h a b e t t i ı ı  ve 
S ü l e y m a n  N a z i f ’in çok güzel ma­
kaleleri gibi H ü s e y i n  Ca h i  d’in bazı 
yazıları ve bizde felsefeciler içinde ye­
gâne uslûbcuolan M u s t a f a  Ş e k ib ’in 
makaleleri bu çerçeveye girebilirler. 
A h m e t  H a ş i  m’in fıkralarını, F a 1 i h 
R ı f k ı ’nın makale ve fıkralarını, R u ­
şe n  E ş r e f ’le A b d ü l h a k  Ş i n a s i ’ 
nin bilhassa hatıra ve müşahedelerini 
anlatan yazılarını, P e y a m i  S a f  a’nın 
ve bazan V â - N û’nun fıkralarını kay­
detmeliyiz. Bunların çoğunun cilt halin­
de maalesef toplanmamış olduklarını da 
ilâve ederek.
Hususî mektuplar da bu hududa 
alınabilirler. Hususî mektuplar edebi­
yatın; telgraf, telefon ve tayyare gibi 
yeni icatların gittikçe ölüme ittikleri 
bir güzel nevidir ki başka edebiyatlara
birçok büyük isim vermiş ve meselâ 
Fransız edebiyatına madam dö S e v i g- 
n e’ yi kazandırmış olduğu gibi cümhu- 
riyetten önce bizde de az çok mahsulleri 
görülmüş ve ezcümle A b d ü l h a k  
H â m i d’iıı mektuplarından iki cilt inti­
şar etmişti. Lâkin, bu satırları yazarken 
lıenüz son günlerini yaşamakta oldu­
ğumuz son on beş yıl içinde bu sahada 
ve edebi kıymete malik bir eser neşre­
dilmiş olduğuna vakıf değilim.
Seyahat edebiyatı
Seyahat eserlerini acaba bütün bir 
okuyucu kütlesine hitabeden mektuplar 
addetmeye imkân yok mudur? Münaka­
şası kabil olan, bu bahse girmeyerek 
sade bu sahada görülen eserlere geçer­
sek, nev’in en muvaffak ve velût kalemi 
olarak F a 1 i lı R ı f k ı’yı görürüz. Fakat 
şunu da tasrih etmek icab ederki hiç 
bir muharririmiz bu son on beş bil 
içinde dünyayı onun kadar dolaşmak 
imkânına malik bulunmadı. F a 1 i h 
R ı f lc ı’ nırı en çok vatan dışındaki 
seyahatlerinin intihalarını anlatmakta 
muvaffak olmasına mukabil, İ s ma i l  
H a b i p vatan dahilinde ve vaktiyle 
bizim olmuş yerlerde ki cevelâıılarını 
hikâye ederken muvaffaktır. R u ş e n  
E ş r e f ’ in İstanbul’a dair yazılarını da 
bu çerçeveye almak sanırım ki doğru- 
dur.'Sadri Ertemle Hikmet Feridun’u da 
zikredebiliriz.
Edebiyat ve sanat tetkikleri
Edebiyat ve sanat tetkikleri başlığı 
altına birçok yazı nevilerini alabiliriz.
Edebiyat ve öteki güzel sanatların 
nazariyatına ait yazıları; bütün edebî 
eserler lıakkındakl tetkik ve tenkitleri; 
güzel sanatlara ait eserler halikındaki 
tetkik ve tenkitleri.
İlk iki zümreyi, yani edebiyat ve 
sanata ait- nazariyattan ve bilhassa ede­
biyat nazariyelerindeıı bahseden ve yeni 
edebî eserleri tetkik ve tahlil eden yazı­
ları bir araya cemedersek bunları yazan­
lar arasından H a ş a n  Al i  Y ü c e l  ile
N u r u l l â h  A t a c ’ı zikretmemiz icap 
eder. Şiirden gelen H a ş a n  Â l i  Yücel 
bu sahada daha yeni olmakla beraber 
daha ağır ve ciddî daha uzun bir yazı 
hayatında N u r u l l â h  A t a ç  güzel 
diliyle sade istediğini söylemektedir. 
Güzel sanatların diğer nevileri hakkında 
ve nazariyat ile mahsulleri mevzuubahs 
ederek yazmış olanları düşününce, ti 
yatro için R e f i k  A h m e t l e  Sel âı ı ı i  
İ z z e t i ,  resim için N u r u l l â h  B e r k i  
musiki için M a 1un u t R a ğ ı b ı almak 
muvafık olur.
Edebiyat tarihleri
Edebiyat tetkikleri hududu dahilin­
de kalması mümkün bulunmakla beraber 
ayrı bir çerçeve içinde tetkiki daha 
muvafık olan bu sahada ilk zikredilecek 
isini, F u a d  K ö p r ü l ü ’nün adıdır. 
Ortaçağ tiirk tarihi ile tevaggul eden 
K ö p r ü l ü ,  edebiyat tarihi tetebbuları- 
na en yeni garp sistemlerini getirmiş 
ve bu edebiyatın tetkiki engüç ve çetin 
devrelerini aydınlatmıştır. Onun etra­
fında kimisi daha ziyade tezkereciliğe, 
kimisi daha ziyade yeni metotlara mü­
teveccih birçok sima vardır ki araların­
daki istikametleri tasrih etmeden en 
bariz hatlara sahip bulunanlarını zikre­
deceğim : A I i Ca n i p ,  A g â h  S ı r r ı , “  
İ b ıı i 1 e m i n M a h m u t  K e m a l ,  
M u s t a f a  Ni hat ,  İ s m a i l  Ha b i p ,  
S a d e t t i n  N ü z h e t .
Tetkikatını türk edebiyatının ha­
ricinde garp ve şark edebiyatlarının 
tarihine hasrederek bu hususta dikkata 
lâyık eser veren isim henüz mevcut 
değildir.
Tarih
A t a t ü r k ’ün millî mücadeleyi 
bütün safahatıyla anlatıp aydınlatan nut­
kunu elbette çok kıymetli bir tarih eseri 
olarak göstereceğiz. Dünyaya gelen en- 
büyük kahramanların ancak bir ikisinin 
yaptığı şeyi A t a t ü r k  de yapmış 
ve muazzam eserinin, daha doğrusu bu 
eserinin millî mücadeleye ait olan kıs-
minin tarihini bizzat yazmıştır. Bü­
yük istiklâl cidalinin bütün safhatını 
çok canlı bir lisan ve büyük bir vesika 
zenginliği ile hikâye ettiği gibi, ayrıca 
da, millî mücadeleye kadarki hayatının 
bazı safhalarını hareketli ifadesiyle yaz­
dırmıştır. A t a t ü r k ’ün, memleketteki 
bütün tarih çalışmaları üzerinde çok 
büyük bir tesiri de olmuş ve bizi meç- 
huliyetlerinden altı asrın sıyıraıııadığı 
bir Ertuğrul bey’e tâbi birkaç yüz ça­
dırın eseri sanan zihniyeti kökünden 
yıkarak türk tarihinin en eski meliha­
larına kadar aydınlatılmasını temin et­
miştir.
Vücude getirdiği Tarih Kurumu’nun 
faaliyetine iştirak etmiş olan iki ölüyü, 
Y u s u f  A k ç u r a  ile R e ş i t  Ga l i  b’i 
almak isterim. Geçen yıl içindeki vefa­
tına kadar kalemi elinden bırakmayarak 
Osmaıılı tarihi hakkında birçok eser­
ler yazan A h m e t  R e f i k  ise, halk 
kitlelerine tarih zevkini veren bir mu- 
lıarririmizdi. Tanzimat’tan itibarenki 
tarihle Süleym an Kâni’nin senelerdeıı- 
beri meşgul olduğu ve yeni yetişen ta­
rihçi nesli içinde R e ş a t  E k r e  m’in 
mütebariz bir sima olduğunu söyleye­
ceğim.
Hitabet
Hitabet sahasında ilk anacağımız 
ad A t a t ü r k  ismidir. Cümhuriyetin 
ilânından evvel ve millî mücadele esna­
sında irat ettiği nutuklarla ihraz ettiği 
yeri işgalde devam etmiştir. H a m d u l ­
l ah  S u p h i de en değerli hatiplerimiz­
den biri olup nutukları cilt halinde top­
landığından bu ııev-i edebî hakkında 
hemen hemen yegâne eser mahiyetinde 
kütüphanemizde yer almış bulunuyor.
Millî mücadelenin kahraman bir 
kumandan olarak bildiği ve Cümhuriyet 
devrinin on yıldan fazla bir müddet 
Başvekili olan İ s m e t  İ n ö n ü ’ n ü n
nutukları da, bu nev’in, lisanı Hamdul­
lah’ın lisanı kadar nıûtena'olmamakla 
beraber tarihle elbete daha sıkı alâkalı 
bir mahsulüdür.
İşte türk edebiyatının en muhtasar 
çizgilerle son on beş yıllık çehresi.
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